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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 
Відповідно до ст. 791 Земельного кодексу України формування 
земельної ділянки як об’єкта цивільних прав полягає у визначенні земельної 
ділянки як об’єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки 
передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї 
до Державного земельного кадастру. 
Наголосимо, що формування земельної ділянки здійснюється у порядку 
відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної 
власності; шляхом поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних 
ділянок; шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи 
комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування 
територій населених пунктів. Сформовані земельні ділянки 
підлягають державній реєстрації у Державному земельному 
кадастрі. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння 
їй кадастрового номера. 
Формування земельних ділянок здійснюється за проектами 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Формування земельних 
ділянок шляхом поділу та об’єднання раніше сформованих земельних 
ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового 
призначення здійснюються за технічною документацією із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. Винесення в натуру (на 
місцевість) меж сформованої земельної ділянки до її державної реєстрації 




Відповідно до Наказу Державного комітету України із земельних 
ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 
знаками» від 18 травня 2010 р. № 376 встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) здійснюється на підставі розробленої та затвердженої 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок або проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.        
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає: пояснювальну записку, 
яка містить опис місця розташування земельної ділянки, відомості про 
власника (користувача) земельної ділянки, відомості про виконавця 
(виконавців), реквізити відповідних ліцензій, необхідних для виконання 
робіт, відомості про власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, 
стислий опис виконаних робіт; технічне завдання на встановлення  меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості); копію документа, що  посвідчує 
фізичну особу, або копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної 
особи; копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі його 
наявності); матеріали польових топографо-геодезичних робіт; план меж 
земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки, на якому 
відображаються зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників 
(користувачів) суміжних земельних ділянок, усі поворотні точки меж 
земельної ділянки, лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки, 
межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням їх власників 
(користувачів).   
Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
здійснюється при повній (частковій) втраті в натурі (на місцевості) межових 
знаків, їх пошкодженні, яке унеможливлює використання межових знаків, а 
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також при розгляді земельних спорів між власниками (користувачами) 
суміжних земельних ділянок.  
Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
здійснюється  на підставі раніше розробленої та затвердженої відповідно до 
ст. 186 Земельного кодексу України документації із землеустрою. У разі 
відсутності такої документації розробляється технічна документація із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 
Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної 
власності у користування міститься у ст. 123 Земельного кодексу України. 
Так, надання земельних ділянок державної або комунальної власності у 
користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади 
або органами місцевого самоврядування. 
Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі: надання земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення; формування нової земельної 
ділянки (крім поділу та об’єднання). Надання у користування земельної 
ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно 
до Закону України «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 р., 
право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється без 
складення документації із землеустрою. 
Надання у користування земельної ділянки в інших випадках 
здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). У такому разі 
розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом 
місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених ст. 122 
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Земельного кодексу, крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні 
земельної ділянки у користування, набуває право замовити розроблення такої 
документації без надання такого дозволу. 
Доцільно звернути увагу і на деякі особливості розроблення 
землевпорядної документації при безоплатній приватизації, а також 
безоплатній передачі земельних ділянок громадянам України.     
Згідно з ч. 1, 2 ст. 118 Земельного кодексу України у разі приватизації 
земельної ділянки громадянин, зацікавлений у приватизації земельної 
ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідного 
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає 
земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно 
до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу.  
Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на 
підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір 
земельної ділянки. У даному випадку йдеться про сформовану земельну 
ділянку, оскільки вона була надана свого часу у користування. 
Якщо земельна ділянка не перебуває у користуванні, то відповідно до 
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в одержанні 
безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або 
комунальної власності, у межах норм безоплатної приватизації, подають 
клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної 
власності у власність відповідно до повноважень, визначених ст. 122 
Земельного кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення 
земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються 
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної 
ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, 
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що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують 
досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в 
аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства).  
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого 
самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної 
власності у власність відповідно до повноважень розглядає клопотання у 
місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. 
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за 
замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт 
із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою 
сторін. 
Таким чином, у разі надання в оренду, постійне користування 
земельної ділянки відповідними органами приймається рішення стосовно їх 
надання на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у разі: надання земельної ділянки із зміною її цільового 
призначення; формування нової земельної ділянки (крім поділу та 
об’єднання). 
Формування земельних ділянок шляхом поділу та об’єднання раніше 
сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або 
користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються за технічною 
документацією із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 
ділянок. 
Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в 
Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про 
Державний земельний кадастр», право власності на яку зареєстровано у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та 
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цільового призначення здійснюється без складення документації із 
землеустрою. 
 
